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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden In einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger In Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden In gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen In bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It Is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, ard to help each user make proper 
use of this Information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information In these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit :he target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or In Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' I.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, In order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou aoprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les puolications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Achtung 
1) Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der NACE Rev.1; 
sie sind daher nur sehr bedingt mit den vorangegangenen Veröffentlichungen von Industrie­
Konjunkturreihen vergleichbar. Zudem machte der Übergang zu einer neuen Klassifikation es notwendig, 
viele Reihen zu schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
2) Neues Basisjahr 1990 = 100 
Please note 
1) All time series in this publication follow a new activity nomenclature, namely NACE Rev.1. They are there­
fore only partially comparable with previous publications of short­term indicators. It should also be noted 
that the change in classification has necessitated a lot of estimations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short­term indicators. 
2) New base year 1990 = 100 
Avertissement 
1) Toutes les données de cette publication sont exprimées dans la nouvelle version de la nomenclature d'ac­
tivité NACE Rev.1 ; ainsi elles ne sont comparables que sous certaines limites avec les publications précé­
dentes. De plus le passage à une nouvelle classification rendait l'estimation de plusieurs séries nécessai­
re. Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
2) Nouvelle année de base 1990 = 100 
Theme / Thème 
Energy and industry / Énergie et industrie 
Series / Série 
Short­term trends / Conjoncture Β 
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K O M M E N T A R 
Aufschwung stabilisiert sich 
Die Industrieproduktion in der Europäischen Gemeinschaft (EU) steigt n u n m e h r deutlich an . Seit fünf Monaten 
sind positive W a c h s t u m s r a t e n zu verzeichnen. 
Die Veränderungs ra te des arbeitstäglich bereinigten Produktioneindex der Industr ie be t rug im J u n i 1994 
gegenüber d e m Wert des gleichen Monats ein J a h r zuvor + 5 .1 96. im Baugewerbe 1 .2% Betrachte t m a n für d l - i -U 
£ Veränderungs ra te des eaisonberelnlgten Produktionsinde* de r letzten drei verfugbaren Monate April bis J u n i 
gegenüber den drei Monaten zuvor. (1. Quartal) so beläuft sie sich auf +2.2%. im Baugewerbe -0 ,5%. 
In den USA be t rägt die Veränderungsra te April bis J u n i 1994 gegenüber den Vormonaten für die 
Indus t r ieprodukt ion +1 .1 . der Aufschwung ist also eher schwach. 
F ü r die Hauptgütergruppen 1st In der Europäischen Union folgendes Bild zu verzeichnen (Veränderungsrate April 
bis J u n i gegenüber d e n drei Vormonaten): 
• Vorle l tungsgüter industr ie : 1.5% (USA: 1,6%) 
Invesut ionsgüter tndus t r le : 2 ,9% (USA: 1,2%) 
dauerhaf te Konsumgüter indus t r ie : 3 .6% (USA 1.1%) 
n ich t -dauerhaf te Konsumgüter indus t r ie : 0 ,9% (USA: 1.5%) 
Demnach wird der Aufschwung von der Nachfrage nach Investi t ionsgütern und nach dauerhaf ten 
Konsumgüte rn getragen, wäh rend die Bereiche n icht -dauerhaf ter Konsumgüter (Nahrungsmit te l . Textil. 
Bekleidung) s tagnieren. 
Fü r die e inze lnen Mitgl ledstaaten de r Europäischen Union ergeben sich, soweit vo rhanden für die 
saisonbereinigte Industr ieprodukt ion folgende Veränderungs ra ten des 2. Q u a r t a l s gegenüber dem L Q u a r ü U 
diesen J a h r e s : Italien +4 .3%. Dänemark +3.7%. Griechenland +3 ,1%, Vereinigtes Königreich +2 ,3%. S p a n i e n ^ 0 % 
(fieschätzt) Deu tsch land +2.0%. Frankreich +1.5%, Niederlande +0.9%. Somit ist zumindes t In a c h t Mitglieds taa ten 
(für Belglen. Luxemburg. Irland u n d Portugal liegen keine aktuel len Zahlen vor) der Abschwung überwunden . 
Besonders die Automobil industrie (NACE Rev.l 34) zeigt. Im 3-Monatsvergleich enorme W ach s t u ms ra t en : 
Deu tsch land 14%. Italien 10%. Vereinigtes Königreich u n d Frankreich 2%. 
Luxemburg. 15.09.1994 
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C O M M E N T S 
Upswing stabilizes 
Industrial production in the European Union (EU) is now clearly on the increase. Since live moths a posiUve rate 
of Increase can be observed. 
The ra te of change In the industrial production index, adjusted for working days, was up 5 . 1 % In J u n e 1994 on 
the figure for t he corresponding mon th of the previous year. The corresponding figure in cons t ruc t ion was 1.2%. The 
ra te of change In t he EU's seasonally adjusted production index for the last th ree available mo n t h s (April to June) 
was 2 . 1 % u p on the preceding three-month period (first quarter) ; in cons t ruc t ion It was -0 ,5%. . 
In t he U S A t he r a t e of change In Industr ial production for April to J u n e 1994 was 1,1% up on the preceding 
mon ths , t h u s the upswing is r a the r weak. . 
The following p ic ture emerges for the main end use groups in the European Union (rate of change for April to J u n e 
over the preceding three months) : 
• Intermediate goods Industry: 1,5% (USA 1.6%) 
• capital goods Industry: 2,9%: (USA 1,2%) 
• consumer durab les industry: 3,6% (USA 1,1%) 
• non-durab le c o n s u m e r goods Industry: 0 ,9% (USA: 1,5%) 
The upswing Is t h u s fed by demand for capital goods and consumer durables , whilst the non-durab le consumer 
goods sectors (food, textiles, clothing) a re s tagnat ing. 
For the individual Member S ta tes of the European Union, figures (where available) for the seasonally-adjusted 
change In Industr ial product ion for the second quar t e r over the first qua r t e r are a s follows: Italy +4,3%, Denmark 
+3.7%, Greece + 3 . 1 % . t he United Kingdom +2.3%. Spain +2.0% (estimated). Germany +2.0%. France +1.5%. the 
Nether lands +0,9%. This m e a n s that the downtu rn is over in a t least eight of the Member S ta te s (current figures a re 
not available for Belgium. Luxembourg, Ireland and Portugal). 
Especially In the car industry (NACE Rev. 1 34) enormous growth rate can be observed (3 month comparison): 
Germany 14%, Italy 10%, the United Kingdom and France 2%. 
Luxembourg, 15.09.94 
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C O M M E N T A I R E 
Essor confirmé 
La production industrielle dans la Communauté européenne (UE) est désormais en ne t te augmenta t ion . Depuis 
cinq mois le taux d e croissance es t positiv. 
Le t aux de variat ion de l'indice de la production Industrielle corrigé des j ou r s ouvrables s 'est élevé en j u in 1994 par 
rappor t à la valeur d u même mois u n a n a u p a r a v a n t à 5 ,1%, d a n s la cons t ruc t ion 1.2%. Si l'on considère le taux de 
variat ion de l ' indice de la p r o d u c t i o n désaisonnal lsée de l'UE des trois dern iers mois disponibles d'avril à Juin par 
rappor t a u x trois mois précédents (premier trimestre). U s'élève à +2,2%, d a n s le sec teur de la cons t ruc t ion à -0 ,5%. 
Aux U S A le t aux de variation d'avril à j u in 1994 par rappor t aux mois précédents pour la production industrielle 
s 'est élevé à +1,1 , c 'est-à-dire la h a u s s e es t plutôt faible. 
Pour les groupes de biens principaux, on observe d a n s l'Union eu ropéenne le tableau su ivant (taux de variat ion 
d'avril à Juin pa r rappor t aux trois mois précédents): 
• Indust r ie des b iens intermédiaires: +1 .5% (USA: 1.6%) 
• indus t r ie des biens d'Investissement: 2 ,9% (USA: 1,2%) 
• Industr ie des biens de consommat ion durables : 3.6% (USA 1,1%) 
• Industr ie des biens de consommat ion n o n durables : 0 ,9% (USA: 1.5%) 
Ces chiffres mon t r en t que l'essor de la demande de biens d ' invest issement et de b iens de consommat ion durab les 
est sou t enu , tandis qu'il y a s tagnat ion d a n s les domaines des biens de consommat ion non durab les (alimentation, 
textile, habil lement) . 
Pour les d i f férents É t a t s m e m b r e s de l'Union européenne, les taux de variation de la producUon industrielle 
désaisonnal lsée, d a n s la mesu re où Ils sont disponibles pour le 2ème. t r imestre par rapport aux 1er t r imestre , se 
p ré sen ten t comme suit: Italie +4,3%, Danemark +3,7%, Grèce +3,1%. Royaume-Uni +2,3%. Espagne +2,0% (estimé) 
Allemagne +2,0%, France +1,5%, Pays-Bas +0,9%. Ainsi, d a n s au moins hui t É t a t s membres (aucun chiffre actuel 
n ' é tan t disponible pour la Belgique, le Luxembourg, l 'Irlande et le Portugal), la période d e récession a é té su rmontée . 
On peut observer s u r t o u t des taux de croissance énormes d a n s l ' industrie automobile (NACE Rev. 1 34) 
(comparaison de 3 mois): Allemagne 14%, Italie 10%, RoyaumevUni et France 2%. 
Luxembourg. 15.09.1994 
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Veränderung / Change / Variation 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
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GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
EUR12 06 94 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
101.6 100.8 














































































































































































































1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months 
of previous year 
Last 3 months compared with previous 3 months 
Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
correspondants de l'année précédente 





INDICATEURS DE BASE 





Per working day 




Veränderung / Change / Variation 
Pro Arbeitstag 
Per working day 
Par jour ouvrable 





























































































INDICES OF PRODUCTION 







INDICES DE PRODUCTION 




















































































NACE REV.1 C­E 
UMSATZ 







NUMBER OF EMPLOYEES 
85.5 85.8 ­4.5 






PRIX À LA PRODUCTION 
1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
of previous year correspondants de l'année précédente 
Last 3 months compared with previous 3 months Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois 
precedents 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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PRODUKTIONSINDIZES ­ Saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION ­Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION ­ Désaisonnalisés 
1990 = 100 
1991 
NACE REV.1 C­E 
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GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 



































INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
97.6 97.2 98.1 99.3 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 














DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
























INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
DURABLES 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
111.6 112.0 112.4 113.2 
80.3 81.2 82.3 87.7 

















































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All t ime series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
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PRODUKTIONSINDIZES ­ Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION ­ Per working day 
INDICES DE PRODUCTION ­ Par jour ouvrable 
1990 = 100 
1991 1992 1993 1993 
04 05 06 
1994 
04 05 06 
NACE REV.1 C-Ε 























































































































































































90.1 90.7 92.4 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
104.3 105.6 108.1 
87.2 81.5 92.8 














































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mii den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 




Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 





93/ΠΙ 93/IV 94/1 94/11 
USA 











Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
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Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
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Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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PRODUKTIONSINDIZES ­ BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE 
PRODUCTION INDICES ­ MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDICES DE PRODUCTION ­ INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Veränderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
Month to month change (in percent) 
















































































­ seasonally adjusted values 
11/93 12/93 01/94 02/94 
0.4 0.3 0 1.4 
­4.7 3.7 
3.9 0.3 1.4 ­0.1 
0.1 0.1 ­0.7 2.6 
0.3 ­1.4 1.9 2.2 
3.4 3.3 ­4.3 4 
0.8 0.9 0.5 ­0.1 
­0.8 5.1 ­1.9 4.6 
0.5 ­2 0.1 3.1 
­4.2 3.5 9.2 ­5.2 
­0.6 ­0.5 1.1 0.4 
0.7 1.2 ­3.4 1.5 
0.4 ­0.6 2 ­0.1 
1 1.2 0.2 0.5 
1.4 ­0.9 0.4 ­0.4 

















11/93 12/93 01/94 02/94 
0.1 0.3 0.4 0.5 
­0.2 0 
1 1 1 1 
­0.2 ­O.I 0.1 0.1 
­0.1 0.1 0.3 0.4 
0.6 0.6 0.6 0.7 
0.3 0.5 0.5 0.5 
0.9 1.1 1.2 1.2 
0.3 0.3 0.5 0.8 
0.8 1.7 2.1 1.5 
0 0.1 0.3 0.4 
­0.4 ­0.4 ­0.4 ­0.3 
0.1 0.3 0.5 0.5 
0.7 0.7 0.5 0.6 
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Verarb. Gewerbe ­ Trendwachstum Monat zu Monat 
Manufacturing ­ Monthly Change in Trend 
Ind. manufacturières ­ var. mens, de la tendence 
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Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irreguläre Effekte und Ausreißer, die die 
langfristige Konjunkturentwicklung über­
decken. Der langfristige Trend dagegen 
zeigt allein die Richtung der konjunkturellen 
Entwicklung. Am aktuellen Rand können 
allerdings Fehllnterpreiationen nicht aus­
geschlossen werden, da hier die Werte 
unter Hinzunahme von Prognosen 
berechnet werden. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers which mask 
longer­term trends. Only the long­term 
trend, however, is an adequate indicator of 
economic evolution. However, care must 
be taken with the most recent figures 
because they have been calculated using 
forcas ts. 
18 
Des séries corrigées des variations 
saisonnières contiennent toujours des 
effets irréguliers et des valeurs aberrantes 
qui masquent l'évolution conjoncturelle à 
long terme. En revanche, la tendance à 
long terme ne montre que l'orientation de 
l'évolution conjoncturelle. Néanmoins, il 
n'est pas exclu que les toutes dernières 
valeurs donnent lieu à des erreurs 
d'interprétation car ici les chiffres sont 
calculés l'aide de prévisions. 
PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
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1 Schätztung ­ Estimation Eurostat 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces indi­
cateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GRUNDSTOFF­UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
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Alle Zeltreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von I ndustrie ­ Konjunkturreihen verg leichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment lafiabilltédeces indi­
cateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
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109.3 109.6 109.8 
105.2 106.8 105.8 
103.7 103.7 103.6 












































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces indi­
cateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
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105.8 106.3 106.8 106.8 106.7 106.4 106.7 
110.1 111.6 112.0 112.8 112.8 113.2 113.6 
111.5 112.3 112.3 112.6 112.9 113.1 










































109.8 110.7 110.8 
89.1 90.2 90.6 





























Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le momentlafiabilitédeces indi­
cateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. Itshouldalsobe noted that the change 
In classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces indi­
cateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
BE­ UND VERABEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partlaly comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 





INFLATION RATE TAUX D'INFLATION 
Variation% T/T­12 Variation % T/T­12 
Total Industry 
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ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE REV.1 C­Ε 
1990 = 100 
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NACE REV.1 C­Ε 
1990 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 


































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 









































































































































































































































































































































Exprimés en ECU 


































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit denvorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 2 9 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 







PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1990=100 
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1990 = 100 
GRUNDSTOFF-UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 




























































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 

















































































































































































































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. 31 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 1990 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUE 12 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
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1990 = 100 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 





















































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 






























































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






















































109.2 113.7 116.2 90.7 
105.4 115.5 115.4 88.3 
104.8 116.0 113.7 90.2 
108.0 116.3 113.1 90.2 
108.8 115.5 114.0 89.5 
109.8 114.8 113.9 87.7 
110.7 114.5 113.8 87.6 
110.5 114.1 113.5 88.6 
110.0 114.7 115.7 88.4 
108.9 114.7 116.0 89.2 
108.9 114.9 114.5 88.3 




































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industr ie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All t ime series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE P.ev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. 33 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit peur le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 1990 = 100 
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1990 = 100 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 




























































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


















































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en ECU 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 








































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
vonlndustrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. « j -
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 1990 = 100 
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Jan.90 Jan.91 Jan.92 Jan.93 Jan.94 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 























































































































































































































































































































































































































NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
























































































































































PRODUCER PRICE INDICES 














































































































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 














INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 





































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 07 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
BE- UND VERABEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
NACE REV.1 D 
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NACE REV.1 D 
1990 = 100 
BE- UND VERABEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 


























































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 














































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
















































































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. gg 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 






















i;:\ Chem. Industrie 
| Maschinenbau 
~2 Elektroindustrie 




Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 














93/IV 94/1 94/Π 
H I Chemical Industry 
I Mechan. Engineering 
J Electr. Engineering 
¡ | Man. Motor Vehicles 
J Food Industries 
WE Industrie chimique 
| Constr. de machines 
~J Constr. électrique 
| j Constr. automobiles 
J Ind. de prod, aliment. 
41 
ERNÄHRUNGSGEWERBE EINSCHL. GETRÄNKE 
FOOD AND DRINK INDUSTRY 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
NACE REV.1 15 
1990 = 100 
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NACE REV.1 15 
1990 = 100 
ERNÄHRUNGSGEWERBE EINSCHL. GETRÄNKE 
FOOD AND DRINK INDUSTRY 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 









































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




















































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
















































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentl ichungen 
vonlndustrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. ¿~ 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
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NACE REV.1 16 
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85 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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Saisonbereinigt Seasonally adjusted 







































































































































































































































































NACE REV.1 16 
1990 = 100 
TABAKVERARBEITUNG 
TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DU TABAC 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 























































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
















































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 







































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von I ndustrie- Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. ¿c 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
TEXTILGEWERBE 
MANUFACTURE OF TEXTILES 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE REV.1 17 
1990 = 100 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 























































































































































































































































































































































NACE REV.1 17 
1990 = 100 
TEXTILGEWERBE 
MANUFACTURE OF TEXTILES 
INDUSTRIE TEXTILE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 

































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
















PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. A-. 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 




INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES 
NACEREV.1 18 
1990 = 100 
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NACE REV.1 18 
1990 = 100 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 
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Exprimés en ECU 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 











































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
N ACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedi ngt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
In classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. 4 g 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
LEDERGEWERBE 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 
NACE REV.1 19 
1990 = 100 
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NACE REV.1 19 
1990 = 100 
LEDERGEWERBE 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 





















































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. c-i 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
HOLZGEWERBE 
MANUFACTURE OF WOOD AND PRODUCTS OF WOOD 
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS 
NACE REV.1 20 
1990 = 100 
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NACE REV.1 20 
1990 = 100 
HOLZGEWERBE 
MANUFACTURE OF WOOD AND PRODUCTS OF WOOD 
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




















































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 53 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 




INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 
NACE REV.1 21 
1990 = 100 
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NACE REV.1 21 
1990 = 100 
PAPIERGEWERBE 
PAPER INDUSTRY 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 



















































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
















































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 























































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentl ichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. r e 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
VERLAGE, DRUCKGEWERBE, VERVIELFÄLTIG. VON DATENTRÄGERN 
PUBLISHING, PRINTING, REPROD. OF RECORDED MEDIA 
ÉDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION 
NACE REV.1 22 
1990 = 100 
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NACE REV.1 22 
1990 = 100 
VERLAGE, DRUCKGEWERBE, VERVIELFÄLTIG. VON DATENTRÄGERN 
PUBLISHING, PRINTING, REPROD. OF RECORDED MEDIA 
ÉDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION 
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PRODUCER PRICE INDICES 
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INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 















NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 












































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von I ndustrie­ Konjunktuneiheh vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit hoch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 57 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
KOKEREI, MINERALÖLVERARB., HERSTELLUNG VON SPALTSTOFFEN 
MANUF. OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS, NUCLEAR FUEL 
COKÉFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLÉAIRES 
NACE REV.1 23 
1990 = 100 
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" I " 
Jan.94 
85 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 

































































































































INDICES DE PRODUCTION 





































































































































































































NACE REV.1 23 
1990 = 100 
KOKEREI, MINERALÖLVERARB., HERSTELLUNG VON SPALTSTOFFEN 
MANUF. OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS, NUCLEAR FUEL 
COKÉFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLÉAIRES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 






















































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 



































































































































































































































































Exprimés en ECU 












































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. ,-q 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 





NACE REV.1 24 
1990 = 100 
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NACE REV.1 24 




EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 



























































































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




















































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 






































































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. R 1 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
HERSTELLUNG VON GUMMI- UND KUNSTSTOFFWAREN 
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES 
NACE REV.1 25 
1990 = 100 
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NACE REV.1 25 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON GUMMI-UND KUNSTSTOFFWAREN 
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
95.5 102.0 110.8 
98.0 102.0 110.9 
952 102.0 110.8 
98.4 102.0 110.8 <> 
96.7 102.0 111.0 
97.9 102.0 110.5 
96.9 101.0 110.8 
95.8 101.0 110.8 
95.8 101.0 111.1 
96.2 101.0 110.7 
96.0 101.0 110.7 































































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 


















































































Exprimés en ECU 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 









































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted thatthe change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. go 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
GLASGEWERBE, KERAMIK, VERARBEITG. STEINE-ERDEN 
MANUF. OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
FABRIC. D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
NACE REV.1 26 
1990 = 100 
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85 
Jan.94 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


























































































































































































































































































































































































































NACE REV.1 26 
1990 = 100 
GLASGEWERBE, KERAMIK, VERARBEITG. STEINE­ERDEN 
MANUF. OF OTHER NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
FABRIC. D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 


































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 







































































































































































































































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. Rt­
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
METALLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
MANUFACTURE OF BASIC METALS 
MÉTALLURGIE 
NACE REV.1 27 
1990 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 















































































































































































NACE REV.1 27 
1990 = 100 
METALLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
MANUFACTURE OF BASIC METALS 
MÉTALLURGIE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 




























































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
85.7 94.0 104.7 
86.0 93.0 104.7 
85.3 94.0 105.1 
86.9 94.0 104.5 
86.9 94.0 104.3 
86.6 95.0 104.5 
86.3 95.0 107.1 
88.6 95.0 107.5 
86.2 95.0 108.3 
85.5 97.0 109.2 
86.1 97.0 110.2 






























































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 


















































































Exprimés en ECU 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonberf inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 












































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. g y 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS 
TRAVAIL DES MÉTAUX 
NACE REV.1 28 
1990 = 100 















EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 


















































































































INDICES DE PRODUCTION 

















































































































































NACE REV.1 28 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS 
TRAVAIL DES MÉTAUX 

















































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


























100.2 105.5 152.0 106.1 
100.3 105.6 152.0 106.2 
99.6 105.6 152.6 106.4 
101.4 105.2 1532 106.4 
100.9 105.2 153.3 106.3 
100.9 1052 154.7 106.4 
101.2 100.6 155.3 106.6 
101.5 102.1 155.9 107.0 
100.7 103.1 160.3 107.3 
100.6 107.8 162.6 107.5 
1002 113.1 161.4 107.8 
99.1 113.9 162.1 107.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
104.1 111.0 114.6 89.6 
100.5 112.8 113.7 87.3 
99.9 113.3 112.2 89.3 
1032 113.3 111.6 89.5 
103.7 112.5 112.3 88.7 
104.7 111.7 112.4 86.8 
105.4 106.8 112.1 86.4 
105.3 107.9 112.0 87.7 
104.5 109.6 114.6 87.5 
104.1 114.3 115.4 88.4 
104.1 1202 113.7 87.7 












































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 



































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. ~n 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 




FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 
NACE REV.1 29 
1990 = 100 
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NACE REV.1 29 
1990 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 


























































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




















































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
























































































































































Exprimés en ECU 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 





































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short —term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. -,* 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus Je 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. ' 
ELEKTROINDUSTRIE 
ELECTRICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 
NACE REV.1 31 
1990 = 100 
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NACE REV.1 31 
1990 = 100 
ELEKTROINDUSTRIE 
ELECTRICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 






















































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In ECU 

























INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 



































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This 'reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. y n 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le morne sit la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. ' 
RUNDFUNK-, FERNSEH- UND NACHRICHTENTECHNIK 
MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO EQUIPMENT 
FABRIC. D'ÉQUIPEM. DE RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION 
NACE REV.1 32 
1990 = 100 
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NACE REV.1 32 
1990=100 
RUNDFUNK­, FERNSEH­UND NACHRICHTENTECHNIK 
MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO. EQUIPMENT 
FABRIC. D'ÉQUIPEM. DE RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION 

























































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
























98.0 99.1 105.1 98.6 
98.0 98.9 103.6 98.5 
97.8 99.0 103.6 98.7 
992 99.0 103.6 98.6 
99.1 99.1 103.6 98.8 
99.1 99.0 103.6 98.8 
97.4 103.6 99.4 
98.7 103.6 99.5 
98.7 106.2 99.5 
97.8 1062 99.7 
97.8 106.2 99.6 
97.8 1062 99.5 
PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
101.8 104.3 792 83.3 
98.2 105.7 77.4 81.0 
98.1 106.3 76.1 82.8 
101.0 106.6 75.4 82.9 
101.9 105.9 75.8 82.5 
102.8 105.2 75.3 80.6 
101.4 74.8 80.6 
102.4 74.4 81.5 
102.4 75.8 81.2 
101.3 75.3 81.9 
101.6 74.7 81.0 













































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 


















































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mitden vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. ­.,. 
ID 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
MEDIZIN-, MESS-, REGELUNGSTECHNIK, OPTIK 
MANUF. OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
FABRIC. D'INSTRUMENTS MEDIC, DE PRÉCISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE 
NACE REV.1 33 
1990 = 100 
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NACE REV.1 33 
1990 = 100 
MEDIZIN-, MESS-, REGELUNGSTECHNIK, OPTIK 
MANUF. OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
FABRIC. D'INSTRUMENTS MEDIC, DE PRÉCISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 











































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In ECU 
PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 















































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short-term 
indicators. 7 7 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time seríes in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ tenn 
indicators. -,η 
Toutes les données de cette publication sont ex­
primées dans la nouvelle version de la nomen­
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
vonlndustrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short-term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. g< 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in-
dicateurs conjoncturels. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von I ndustrie- Konjunktu rreihen verg leichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mincert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of thesa short - term 
indicators. go 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
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Baugewerbe - Construction 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
Variation par rapport au trimestre 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short­term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
87 
Toutes les données' de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limi­
tes avec les publications précédentes. De plus 
lepassageàunenouvelleclassification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilitéde ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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Löhnen und Gehältern, nach Industriezweigen, femer Indizes des Werts von Ein- und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel 1st 
den Konjunkturindikatoren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 91 
- Panorama der EG-Industrie - zweimonatlich 
Konjunktur-Beilage mit aktuellen Informationen über die Industrie in der EG. 
Abonnement (VPA): ECU 50 
- Struktur und Tätigkeit der Industrie - Jahreserhebung - Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Richtlinie 
des Rates vom 6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung.über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die 
Angaben über die wichtigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung 
usw.) aus. 
Preis: ECU 30 
Struktur und Tätigkeit der Industrie - Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die 
Tätigkeit der industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 20 
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The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and 
salaries by branch of industry as well as Indices of the value of imports and exports. A special chapter Is devoted to Indicators for 
the building and civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 91 
Panorama of the EC industry - bimonthly 
Short-term supplement with the latest information on EC Industry. 
Subscription (VPA): ECU 50 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual Inquiry into industrial activity, carried out by the Member 
States pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of 
this inquiry: employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 30 
Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most 
important variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 20 
X 
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
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Please send me copy(ies) 
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These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 

Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
Conjoncture industrielle — Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffres d'affaires, entrées de commandes des personnes 
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Panorama de l'industrie communautaire (bimestriel) 
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Abonnement (VPA): ECU 50 
Structure et activité de l'industrie — Enquête annuelle — Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les 
États membres en conformité avec une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les varia-
bles économiques les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 30 
Structure et activité de l'industrie — Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel, les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont 
ventilés pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 20 
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